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桃
井
は
る
こ
の
一
〇
年
│
女
王
が
秋
葉
原
に
召
喚
し
た
ダ
ン
ス
と
音
楽
│
日
本
文
学
専
攻
修
士
課
程
一
年
小
松
成
彰
は
じ
め
に
コ
ミ
ッ
ク
、
ア
ニ
メ
、
ゲ
ー
ム
、
ア
イ
ド
ル
な
ど
の
一
群
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
は
「
オ
タ
ク
系
文
化
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ア
ニ
メ
や
ゲ
ー
ム
に
は
、
主
題
歌
や
劇
中
歌
な
ど
の
様
々
な
場
面
で
音
楽
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
音
楽
は
ア
ニ
メ
ソ
ン
グ
や
ゲ
ー
ム
ソ
ン
グ
な
ど
と
呼
ば
れ
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
し
て
い
る
。
秋
葉
原
は
そ
ん
な
音
楽
の
中
心
地
と
い
わ
れ
て
い
る
。
秋
葉
原
に
は
ア
ニ
メ
ソ
ン
グ
や
ゲ
ー
ム
ソ
ン
グ
、
ア
イ
ド
ル
ソ
ン
グ
な
ど
を
ラ
イ
ブ
で
聴
く
と
き
、「
オ
タ
芸
」
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
独
特
の
音
楽
の
楽
し
み
方
が
あ
る
。「
オ
タ
芸
」
と
は
ア
イ
ド
ル
の
応
援
か
ら
派
生
し
て
、
オ
タ
ク
た
ち
が
自
ら
を
主
張
し
た
り
、
楽
し
桃井はるこの一〇年
五
一
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ん
だ
り
す
る
た
め
の
踊
り
で
あ
る
（
１
）
。
出
演
者
の
応
援
や
、
コ
ー
ル
＆
レ
ス
ポ
ン
ス
を
楽
し
む
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
を
主
張
し
、
楽
し
む
た
め
に
踊
る
文
化
は
、
ひ
と
つ
の
ダ
ン
ス
カ
ル
チ
ャ
ー
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
秋
葉
原
に
は
音
楽
だ
け
で
な
く
、
そ
ん
な
ダ
ン
ス
カ
ル
チ
ャ
ー
が
あ
る
。
秋
葉
原
は
ダ
ン
ス
と
音
楽
に
溢
れ
た
街
だ
。
桃
井
は
る
こ
は
、
そ
ん
な
秋
葉
原
を
拠
点
と
し
て
活
動
し
た
歌
手
、
声
優
、
タ
レ
ン
ト
で
あ
る
。
桃
井
は
一
九
七
七
年
生
ま
れ
で
オ
タ
ク
第
三
世
代
に
あ
た
り
（
２
）
、
十
代
半
ば
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
を
迎
え
て
い
る
。
初
め
て
秋
葉
原
に
行
っ
た
の
は
小
学
五
年
生
の
頃
で
、
当
時
か
ら
ア
イ
ド
ル
、
ア
ニ
メ
、
ゲ
ー
ム
マ
ニ
ア
で
あ
っ
た
。
高
校
在
学
中
に
パ
ソ
コ
ン
通
信
（
３
）
を
は
じ
め
、
そ
こ
か
ら
雑
誌
連
載
を
開
始
、
そ
の
後
プ
レ
ア
イ
ド
ル
活
動
（
４
）
を
経
て
、
徐
々
に
ラ
ジ
オ
、
Ｔ
Ｖ
な
ど
に
出
演
、
二
〇
〇
〇
年
に
マ
キ
シ
シ
ン
グ
ル
『M
ail
M
e
』
を
発
表
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
は
声
優
と
し
て
Ｔ
Ｖ
ア
ニ
メ
『T
he
Soul
T
aker
〜
魂
狩
〜
』
に
中
原
小
麦
役
で
出
演
、
そ
の
ス
ピ
ン
オ
フ
作
品
（
５
）
の
『
ナ
ー
ス
ウ
ィ
ッ
チ
小
麦
ち
ゃ
ん
マ
ジ
カ
ル
て
』
で
は
主
演
と
主
題
歌
の
作
詞
・
作
曲
・
歌
唱
を
担
当
し
た
。
二
〇
〇
二
年
に
はU
N
D
E
R
17
と
い
う
ユ
ニ
ッ
ト
を
結
成
し
、
美
少
女
ゲ
ー
ム
（
６
）
音
楽
の
分
野
で
二
年
間
で
三
枚
の
ベ
ス
ト
ア
ル
バ
ム
（
７
）
を
作
成
す
る
。
U
N
D
E
R
17
解
散
後
は
ソ
ロ
活
動
に
移
行
し
た
（
８
）
。
二
〇
一
〇
年
は
桃
井
は
る
こ
デ
ビ
ュ
ー
一
〇
周
年
で
あ
る
（
９
）
。
彼
女
が
こ
の
一
〇
年
の
間
に
生
み
出
し
た
音
楽
、
お
も
にU
N
D
E
R
17
と
そ
の
後
の
ソ
ロ
活
動
に
焦
点
を
あ
て
論
じ
て
み
た
い
。
Ｃ
Ｄ
デ
ビ
ュ
ー
作
『M
ail
M
e
』
に
つ
い
て
桃
井
は
る
こ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
Ｃ
Ｄ
デ
ビ
ュ
ー
作
は
二
〇
〇
〇
年
五
月
二
九
日
に
発
売
さ
れ
た
『M
ail
M
e
』
で
あ
る
。
こ
の
曲
は
ポ
ケ
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ベ
ル
を
ツ
ー
ル
と
し
た
２
人
の
愛
を
歌
っ
た
テ
ー
マ
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
。
ポ
ケ
ベ
ル
が
愛
し
い
人
か
ら
の
電
波
を
受
信
し
、
プ
ル
プ
ル
と
震
え
る
様
を
「
私
の
気
持
ち
と
シ
ン
ク
ロ
し
て
る
み
た
い
」
と
表
現
す
る
な
ど
、
ポ
ケ
ベ
ル
の
使
用
感
と
自
ら
の
気
持
ち
を
絡
め
て
表
現
し
て
い
る
。
桃
井
の
作
品
に
通
層
的
に
現
れ
る
通
信
と
い
う
テ
ー
マ
や
、
通
信
機
器
へ
の
愛
は
デ
ビ
ュ
ー
作
に
し
て
す
で
に
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
（
10
）
。『M
ail
M
e
』
の
リ
ズ
ム
形
式
はB
P
M
145 （11
）
の
四
つ
打
ち
（
12
）
で
あ
る
。
桃
井
は
こ
の
後
、
自
身
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
作
品
の
様
々
な
と
こ
ろ
で
、
こ
のB
P
M
140
台
の
四
つ
打
ち
と
い
う
リ
ズ
ム
形
式
を
使
用
し
て
い
る
（
13
）
。
『M
ail
M
e
』
の
Ｃ
Ｄ
の
帯
に
は
「
ア
キ
バ
系
」
の
文
字
が
み
ら
れ
、
彼
女
の
秋
葉
原
へ
の
思
い
の
深
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。「
ア
キ
バ
系
」
に
対
す
る
桃
井
の
ス
タ
ン
ス
は
デ
ビ
ュ
ー
作
か
ら
一
貫
し
て
い
る
。
こ
こ
で
彼
女
が
使
用
し
た
「
ア
キ
バ
系
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
秋
葉
原
を
、
原
宿
や
、
渋
谷
、
な
ど
と
同
等
の
一
つ
の
音
楽
シ
ー
ン
と
し
て
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
み
え
る
（
14
）
。
桃
井
に
と
っ
て
「
ア
キ
バ
系
」
と
は
、
最
先
端
の
技
術
や
発
明
や
、
メ
デ
ィ
ア
の
あ
り
か
た
、
活
か
し
方
を
語
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
未
来
を
感
じ
あ
え
る
人
た
ち
で
あ
る
。
未
来
を
感
じ
る
と
は
、
毎
日
が
今
よ
り
も
っ
と
、
便
利
に
、
楽
し
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
想
像
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
ア
キ
バ
系
」
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
夢
中
に
な
っ
た
り
、
仲
間
た
ち
と
時
間
を
忘
れ
て
語
り
合
っ
た
り
す
る
人
た
ち
の
こ
と
だ
。
そ
し
て
彼
女
に
と
っ
て
秋
葉
原
は
、
想
像
し
た
未
来
を
現
実
化
す
る
た
め
の
種
が
そ
ろ
っ
て
い
る
場
所
で
あ
り
、
そ
ん
な
未
来
が
具
現
化
さ
れ
た
も
の
が
、
商
品
と
し
て
集
ま
る
場
所
な
の
だ
。
桃
井
は
、
未
来
を
想
像
し
、
そ
れ
を
具
現
化
で
き
る
種
が
そ
ろ
っ
て
い
る
場
所
と
し
て
秋
葉
原
を
捉
え
、
そ
こ
に
魅
力
を
感
じ
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
の
自
ら
の
属
性
に
付
け
加
え
た
の
だ
。「
ア
キ
バ
系
」
は
現
世
で
の
即
物
的
な
欲
望
を
ご
っ
こ
的
に
満
た
す
と
思
わ
れ
て
い
る
が
そ
れ
は
違
う
。「
ア
キ
バ
系
」
と
は
、
未
来
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
（
15
）
。
桃井はるこの一〇年
五
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『M
ail
M
e
』
Ｐ
Ｖ
で
は
秋
葉
原
の
町
の
あ
ち
こ
ち
で
歌
う
桃
井
の
映
像
が
使
用
さ
れ
、
音
楽
、
秋
葉
原
、
作
曲
者
の
関
係
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
桃
井
は
秋
葉
原
と
い
う
土
地
の
力
を
利
用
し
、
自
ら
を
そ
の
属
性
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
作
り
出
し
た
。
彼
女
の
後
、
こ
の
手
法
（
16
）
を
使
用
し
最
も
成
功
し
た
の
は
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
のA
K
B
48
で
あ
ろ
う
。
『M
ail
M
e
』
の
発
売
は
、
音
楽
面
に
お
い
て
も
、
桃
井
の
提
唱
す
る
「
ア
キ
バ
系
」
の
概
念
に
お
い
て
も
、
そ
の
後
の
彼
女
の
音
楽
表
現
の
指
針
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
彼
女
は
ゆ
っ
く
り
と
秋
葉
原
の
女
王
へ
の
階
段
を
登
り
始
め
る
の
だ
。
U
N
D
E
R
17
結
成
か
ら
解
散
ま
で
『M
ail
M
e
』
発
表
か
ら
二
年
後
、
桃
井
は
る
こ
は
、U
N
D
E
R
17
と
い
う
ユ
ニ
ッ
ト
を
構
想
す
る
。U
N
D
E
R
17
は
美
少
女
ゲ
ー
ム
の
音
楽
を
作
成
し
、
そ
れ
を
ラ
イ
ブ
で
演
奏
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
ユ
ニ
ッ
ト
で
あ
る
。
当
初
は
、
シ
ン
ガ
ー
、
作
曲
家
な
ど
の
メ
イ
ン
メ
ン
バ
ー
を
決
め
ず
に
作
品
ご
と
、
企
画
ご
と
に
イ
メ
ー
ジ
に
合
う
人
に
参
加
し
て
も
ら
い
、
桃
井
は
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
や
時
に
シ
ン
ガ
ー
と
し
て
関
わ
る
と
い
う
設
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
の
ち
に
桃
井
は
る
こ
と
小
池
雅
也
（
17
）
の
ユ
ニ
ッ
ト
と
い
う
形
に
な
っ
た
。
ユ
ニ
ッ
ト
名
に
は
、
一
八
禁
（
18
）
の
美
少
女
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
は
、
ゲ
ー
ム
は
一
八
歳
禁
な
の
だ
が
、
音
楽
は
一
七
歳
以
下
の
人
た
ち
に
も
楽
し
ん
で
欲
し
い
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
桃
井
はU
N
D
E
R
17
の
音
楽
構
造
上
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
、
三
つ
の
も
の
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
コ
ス
プ
レ
・
ギ
タ
ー
・
ダ
ン
ス
で
あ
る
。
桃
井
は
、
コ
ス
プ
レ
は
、
オ
タ
ク
が
ゲ
ー
ム
に
投
影
し
て
い
る
オ
タ
ク
願
望
を
自
ら
体
現
し
、
同
時
に
オ
タ
ク
と
同
じ
目
線
で
物
事
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
だ
。
桃
井
は
、U
N
D
E
R
17
で
の
活
動
の
時
は
メ
ガ
ネ
を
か
け
、
ゲ
ー
ム
の
ヒ
ロ
イ
国際日本学論叢
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ン
の
コ
ス
プ
レ
や
、
当
時
ま
だ
着
て
い
る
人
の
珍
し
か
っ
た
メ
イ
ド
服
な
ど
を
着
て
ス
テ
ー
ジ
に
あ
が
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
格
好
で
カ
ラ
オ
ケ
を
バ
ッ
ク
に
一
人
で
歌
っ
て
い
る
の
で
は
桃
井
本
人
が
曲
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
説
得
力
に
欠
け
る
。
桃
井
は
今
ま
で
の
美
少
女
ゲ
ー
ム
・
イ
ベ
ン
ト
の
ス
テ
ー
ジ
の
よ
う
に
、
ゲ
ー
ム
に
出
演
し
て
い
る
声
優
が
用
意
さ
れ
た
音
楽
を
歌
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
曲
を
作
り
、
歌
唱
も
こ
な
す
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
ス
テ
ー
ジ
を
見
た
際
に
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
で
分
か
り
や
す
く
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
考
え
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
当
時
編
曲
を
担
当
し
て
い
た
小
池
雅
也
に
ス
テ
ー
ジ
上
で
ギ
タ
ー
を
弾
い
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
の
だ
。
こ
こ
で
の
ギ
タ
ー
は
観
客
に
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
のU
N
D
E
R
17
と
い
う
も
の
を
よ
り
認
識
し
や
す
く
す
る
記
号
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
ダ
ン
ス
は
、
ラ
イ
ブ
に
あ
ま
り
慣
れ
て
い
な
い
人
た
ち
に
も
心
を
開
か
せ
る
作
用
が
あ
る
（
19
）
と
の
考
え
か
ら
、
ス
テ
ー
ジ
に
ダ
ン
サ
ー
を
左
右
に
一
人
ず
つ
配
置
し
た
。U
N
D
E
R
17
は
ダ
ン
ス
の
効
果
を
積
極
的
に
と
ら
え
自
ら
の
音
楽
に
組
み
込
も
う
と
す
る
意
思
が
う
か
が
え
る
。
桃
井
は
美
少
女
ゲ
ー
ム
ソ
ン
グ
を
女
性
ア
イ
ド
ル
歌
謡
と
ア
ニ
メ
ソ
ン
グ
の
要
素
が
ク
ロ
ス
し
て
、
そ
れ
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
て
お
り
（
20
）
、
ア
イ
ド
ル
歌
謡
の
応
援
で
行
わ
れ
て
い
た
「
コ
ー
ル
（
21
）
」
や
、「P
P
P
H （
22
）
」
な
ど
の
オ
タ
ク
特
有
の
ノ
リ
に
対
し
て
意
識
的
だ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
要
素
を
受
け
継
い
で
進
化
さ
せ
たU
N
D
E
R
17
の
音
楽
も
オ
タ
ク
特
有
の
ノ
リ
や
ダ
ン
ス
と
い
う
も
の
を
強
く
意
識
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
「
盛
り
上
が
る
仕
組
み
」
と
し
て
積
極
的
に
使
用
し
て
い
る
。
今
ま
で
匿
名
が
習
慣
と
な
っ
て
い
た
一
八
禁
の
美
少
女
ゲ
ー
ム
の
世
界
で
、
堂
々
と
顔
を
出
し
て
活
動
し
て
い
く
こ
と
を
掲
げ
、
Ｃ
Ｄ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
ギ
タ
ー
や
マ
イ
ク
、
衣
装
、P
O
D
2.0 （23
）
な
ど
を
写
り
こ
ま
せ
る
な
ど
、
ど
の
よ
う
な
人
間
が
、
ど
の
よ
う
な
思
想
で
、
ど
の
よ
う
な
機
材
を
使
っ
て
作
っ
た
音
楽
な
の
か
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
桃
井
はU
N
D
E
R
17
で
、「
二
一
世
紀
、
本
物
の
萌
え
ソ
ン
グ
を
つ
く
れ
る
の
は
桃
井
は
る
こ
し
か
い
な
い
（
24
）
」
と
い
う
思
い
を
胸
に
萌
桃井はるこの一〇年
五
五
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え
に
こ
だ
わ
っ
た
サ
ウ
ン
ド
作
り
を
展
開
し
て
い
る
。
歌
詞
に
は
オ
タ
ク
な
ら
思
わ
ず
ニ
ヤ
リ
と
し
て
し
ま
う
よ
う
な
仕
掛
け
が
満
載
で
あ
る
。
一
八
禁
の
美
少
女
ゲ
ー
ム
と
い
う
の
は
、
そ
の
セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
か
ら
、
購
入
す
る
人
間
の
殆
ど
が
男
性
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
桃
井
が
こ
の
ユ
ニ
ッ
ト
で
想
定
し
た
リ
ス
ナ
ー
は
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
だ
。
彼
女
は
そ
こ
に
音
楽
の
力
で
す
る
り
と
入
り
込
ん
だ
。
オ
タ
ク
の
中
で
、
し
か
も
美
少
女
ゲ
ー
ム
を
や
っ
て
い
る
人
た
ち
の
な
か
で
、
女
性
で
あ
る
彼
女
が
ス
テ
ー
ジ
の
上
で
輝
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
彼
女
の
音
楽
と
オ
タ
ク
系
文
化
に
対
す
る
理
解
と
知
識
が
確
固
た
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
相
違
な
い
。
彼
女
は
、
彼
ら
の
か
く
れ
た
情
熱
や
熱
い
思
い
を
、
音
楽
と
ダ
ン
ス
で
爆
発
さ
せ
よ
う
と
思
い
立
っ
た
。
桃
井
は
自
叙
伝
で
そ
の
と
き
の
状
況
を
こ
う
語
っ
て
い
る
。
美
少
女
ゲ
ー
ム
の
イ
ベ
ン
ト
の
ス
テ
ー
ジ
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ま
で
は
開
発
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
中
心
で
歌
を
歌
う
人
は
と
て
も
少
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
会
場
の
雰
囲
気
か
ら
バ
ラ
ー
ド
系
が
多
か
っ
た
。
と
に
か
く
静
か
だ
っ
た
。
私
は
と
て
も
不
甲
斐
な
く
勿
体
な
く
感
じ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
も
の
を
好
き
で
せ
っ
か
く
こ
ん
な
に
沢
山
の
人
が
会
場
に
集
ま
っ
て
い
る
の
に
、
た
だ
配
布
物
を
も
ら
っ
た
り
、
買
い
物
を
す
る
だ
け
で
、
口
を
開
か
ず
に
そ
の
場
を
去
る
。「
も
の
じ
ゃ
な
く
て
、
想
い
を
ぶ
つ
け
る
瞬
間
が
欲
し
い
」
と
思
っ
た
。
こ
こ
で
同
じ
音
楽
の
下
、
一
緒
に
叫
ん
だ
り
、
盛
り
上
が
っ
て
楽
し
い
時
間
を
過
ご
せ
た
ら
。
す
ご
い
パ
ワ
ー
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
不
気
味
な
ほ
ど
の
静
け
さ
は
そ
ん
な
輝
く
瞬
間
を
待
ち
望
ん
で
の
こ
と
な
の
だ
と
、
わ
た
し
に
は
映
っ
た
（
25
）
。
美
少
女
ゲ
ー
ム
だ
け
で
な
く
、
全
て
の
ゲ
ー
ム
、
ア
ニ
メ
、
漫
画
な
ど
を
扱
う
コ
ミ
ッ
ク
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
い
う
催
し
が
あ
る
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
オ
タ
ク
の
間
で
も
「
聖
祭
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
第
一
回
は
一
九
七
五
年
一
二
月
二
一
日
に
東
京
消
防
会
館
会
国際日本学論叢
五
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議
室
で
行
わ
れ
た
。
漫
画
批
評
集
団
「
迷
宮
」
に
よ
る
実
質
的
な
主
宰
の
も
と
、
七
〇
〇
人
ほ
ど
の
人
が
集
ま
り
、
事
前
に
合
宿
が
行
わ
れ
る
と
い
う
内
容
の
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
年
々
規
模
を
拡
大
し
、
毎
年
八
月
と
一
二
月
に
東
京
都
台
東
区
有
明
に
あ
る
東
京
国
際
展
示
場
で
開
催
さ
れ
て
い
る
。
同
人
誌
即
売
会
と
い
う
名
目
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
コ
ス
プ
レ
、
ア
ニ
メ
や
ゲ
ー
ム
音
楽
の
ア
レ
ン
ジ
Ｃ
Ｄ
、
ア
ニ
メ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
グ
ッ
ズ
な
ど
も
あ
つ
か
っ
て
お
り
、
秋
葉
原
カ
ル
チ
ャ
ー
の
全
般
を
扱
う
催
し
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
。
コ
ミ
ッ
ク
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
行
け
ば
同
じ
趣
味
を
持
っ
た
仲
間
と
会
え
る
。
と
て
も
素
敵
な
場
所
だ
が
、
桃
井
は
何
か
が
足
り
な
い
と
感
じ
て
い
た
。
そ
れ
は
音
楽
だ
。
二
〇
〇
二
年
、
コ
ミ
ッ
ク
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
企
業
ブ
ー
ス
に
ス
テ
ー
ジ
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
桃
井
は
、「
絶
対
や
ら
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
希
望
し
た
（
26
）
。
そ
し
てU
N
D
E
R
17
は
二
〇
〇
二
年
の
八
月
、「
コ
ミ
ッ
ク
マ
ー
ケ
ッ
ト
62
」
の
ス
テ
ー
ジ
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
コ
ミ
ッ
ク
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
企
業
ブ
ー
ス
に
作
ら
れ
た
ス
テ
ー
ジ
は
混
雑
な
ど
の
問
題
で
二
〇
〇
四
年
に
は
中
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。U
N
D
E
R
17
解
散
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
ス
テ
ー
ジ
も
無
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
U
N
D
E
R
17
は
「
美
少
女
ゲ
ー
ム
ソ
ン
グ
の
領
域
で
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
性
を
も
っ
た
音
楽
を
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
し
、
ラ
イ
ブ
で
演
奏
、
聴
衆
と
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
一
体
と
な
っ
て
ダ
ン
ス
す
る
」
と
い
う
、
領
域
に
音
楽
と
ダ
ン
ス
の
力
で
到
達
し
た
の
だ
。
こ
う
し
てU
N
D
E
R
17
は
二
年
と
い
う
短
い
ス
パ
ン
で
『
美
少
女
ゲ
ー
ム
ソ
ン
グ
に
愛
を
!!
』・『
萌
え
ソ
ン
グ
を
極
め
る
ゾ
!!
』・『
そ
し
て
伝
説
へ
…
』
の
三
枚
の
ベ
ス
ト
ア
ル
バ
ム
を
ラ
ン
テ
ィ
ス
（
27
）
か
ら
発
表
す
る
。
そ
し
て
三
枚
の
ベ
ス
ト
ア
ル
バ
ム
は
、
三
枚
と
も
オ
リ
コ
ン
ベ
ス
ト
一
〇
〇
位
以
内
に
ラ
ン
ク
イ
ン
し
て
い
る
（
28
）
。
桃
井
の
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
『M
ail
M
e
』
は
音
楽
に
お
け
る
「
ア
キ
バ
系
」
を
提
示
し
、
秋
葉
原
と
作
曲
者
の
関
係
を
明
確
に
示
し
桃井はるこの一〇年
五
七
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た
作
品
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
人
が
ど
の
よ
う
な
場
面
で
聞
く
の
か
と
い
う
リ
ス
ナ
ー
の
設
定
に
関
し
て
は
、
あ
ま
り
意
識
的
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、U
N
D
E
R
17
は
オ
タ
ク
た
ち
の
、
そ
れ
も
美
少
女
ゲ
ー
ム
の
ユ
ー
ザ
ー
に
焦
点
を
あ
て
、
彼
ら
の
熱
い
思
い
を
、
音
楽
と
ダ
ン
ス
に
よ
っ
て
昇
華
さ
せ
た
。
徹
底
的
に
萌
え
に
こ
だ
わ
っ
た
サ
ウ
ン
ド
づ
く
り
は
、
あ
る
種
の
狂
気
す
ら
感
じ
さ
せ
る
鋭
い
も
の
で
あ
る
が
、
桃
井
は
同
時
に
息
苦
し
さ
も
感
じ
て
い
た
よ
う
だ
。
U
N
D
E
R
17
は
二
〇
〇
四
年
九
月
二
七
日
、
解
散
を
発
表
す
る
。
美
少
女
ゲ
ー
ム
ソ
ン
グ
・
萌
え
ソ
ン
グ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
ア
ル
バ
ム
単
位
で
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
出
来
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
と
い
う
事
を
、U
N
D
E
R
17
は
そ
の
活
動
に
よ
っ
て
音
楽
業
界
に
知
ら
し
め
た
。
こ
の
点
に
お
い
てU
N
D
E
R
17
は
美
少
女
ゲ
ー
ム
ソ
ン
グ
・
萌
え
ソ
ン
グ
の
一
つ
の
モ
デ
ル
を
つ
く
り
だ
し
た
と
い
え
る
。
桃
井
は
、U
N
D
E
R
17
結
成
当
時
の
二
〇
〇
二
年
に
は
新
鮮
さ
を
も
っ
て
響
い
て
い
た
萌
え
ソ
ン
グ
と
い
う
言
葉
も
、
二
〇
〇
四
年
に
は
流
行
語
に
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
る
な
ど
、
一
般
的
な
言
葉
に
な
っ
て
き
た
と
感
じ
て
い
た
（
29
）
。
萌
え
ソ
ン
グ
の
次
に
あ
る
も
の
は
何
な
の
か
。
桃
井
を
動
か
し
た
の
は
お
そ
ら
く
こ
の
思
想
で
あ
る
。
U
N
D
E
R
17
解
散
後
、
桃
井
は
る
こ
の
ソ
ロ
活
動
U
N
D
E
R
17
解
散
後
、
桃
井
は
る
こ
は
ソ
ロ
活
動
に
移
行
す
る
。「
萌
え
ソ
ン
グ
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
離
れ
て
、
よ
り
幅
広
い
テ
ー
マ
を
扱
う
よ
う
に
な
る
。
彼
女
は
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
秋
葉
原
に
求
め
、
デ
ビ
ュ
ー
作
に
お
い
て
自
ら
提
示
し
た
「
ア
キ
バ
系
」
を
さ
ら
に
推
し
進
め
る
よ
う
な
作
品
作
り
を
し
て
い
く
。
U
N
D
E
R
17
解
散
か
ら
二
年
が
経
っ
た
二
〇
〇
六
年
八
月
九
日
、
桃
井
は
ラ
ン
テ
ィ
ス
を
離
れ
、
エ
イ
ベ
ッ
ク
ス
（
30
）
か
ら
ソ
ロ
と
し
て
は
国際日本学論叢
五
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初
の
ベ
ス
ト
ア
ル
バ
ム
『M
om
o-i
quality
?
ベ
ス
ト
・
オ
ブ
・
モ
モ
ー
イ
』
を
発
表
す
る
。
こ
の
作
品
に
は
『L
O
V
E
.E
X
E
』
と
い
う
曲
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
ア
ル
バ
ム
の
Ｃ
Ｍ
で
使
わ
れ
る
な
ど
ア
ル
バ
ム
の
中
で
重
要
な
曲
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
楽
曲
は
『M
ail
M
e
』
と
同
じB
P
M
145
の
四
つ
打
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
曲
は
ア
レ
ン
ジ
が
ト
ラ
ン
ス
（
31
）
で
あ
る
と
い
う
点
で
『M
ail
M
e
』
と
異
な
る
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
U
N
D
E
R
17
解
散
後
に
桃
井
が
始
め
て
出
演
し
た
「
ア
ル
ケ
祭
り
２
０
０
５
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
で
は
、『M
om
o-i
quality
?
ベ
ス
ト
・
オ
ブ
・
モ
モ
ー
イ
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
、『L
O
V
E
,
E
X
E
』
と
『H
ide
and
seek
』
を
披
露
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
『L
O
V
E
,
E
X
E
』
の
演
奏
は
、
会
場
が
新
木
場
ス
タ
ジ
オ
コ
ー
ス
ト
と
い
う
音
の
良
い
ク
ラ
ブ
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
齋
藤
真
也
（
32
）
に
よ
る
ト
ラ
ン
ス
の
曲
調
を
さ
ら
に
強
調
し
た
上
で
、
全
体
を
長
く
し
た
ス
ペ
シ
ャ
ル
ミ
ッ
ク
ス
版
で
演
奏
さ
れ
た
。
こ
れ
が
『M
om
o-i
quality
?
ベ
ス
ト
・
オ
ブ
・
モ
モ
ー
イ
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
（
33
）
。
桃
井
は
こ
の
ト
ラ
ン
ス
と
い
う
秋
葉
原
で
鳴
ら
さ
れ
る
に
は
極
端
な
音
楽
形
式
に
観
客
が
つ
い
て
こ
れ
る
の
か
と
い
う
不
安
を
感
じ
て
い
た
（
34
）
。
し
か
し
、
観
客
は
盛
り
上
が
っ
た
。
こ
の
ア
ル
バ
ム
は
『
ア
キ
ハ
バ
ラ
ブ
』
な
ど
の
ハ
ウ
ス
を
経
由
し
た
ク
ラ
ブ
系
の
サ
ウ
ン
ド
、『H
ide
and
seek
』
な
ど
の
ロ
ッ
ク
系
の
サ
ウ
ン
ド
、『
恋
の
レ
シ
ピ
』
の
デ
ィ
ス
コ
・
フ
ァ
ン
ク
系
の
サ
ウ
ン
ド
な
ど
、
そ
の
後
の
ア
ル
バ
ム
『IV
Y
〜
ア
イ
ビ
ー
〜
』
ま
で
の
流
れ
を
作
る
一
つ
の
指
針
に
な
っ
た
。
Ｃ
Ｄ
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
は
秋
葉
原
中
央
通
り
の
上
を
通
る
総
武
線
が
入
れ
込
ま
れ
、
そ
の
前
で
「
白
モ
モ
ー
イ
と
黒
モ
モ
ー
イ
」
が
戦
う
（
35
）
と
い
う
デ
ザ
イ
ン
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
当
時
は
ア
キ
バ
系
を
名
乗
る
桃
井
が
エ
イ
ベ
ッ
ク
ス
と
契
約
し
た
と
い
う
こ
と
も
、
ネ
ッ
ト
上
な
ど
で
フ
ァ
ン
に
驚
き
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
エ
イ
ベ
ッ
ク
ス
の
テ
レ
ビ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
お
い
て
桃
井
は
る
こ
に
「
秋
葉
原
の
女
王
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
つ
け
ら
れ
た
の
も
こ
の
と
き
で
あ
る
（
36
）
。
桃井はるこの一〇年
五
九
Hosei University Repository
A
K
IH
A
B
A
L
O
V
E
R
E
C
O
R
D
S
設
立
か
ら
ア
ル
バ
ム
『IV
Y
〜
ア
イ
ビ
ー
〜
』
ま
で
二
〇
〇
七
年
一
月
三
〇
日
、
桃
井
は
る
こ
は
自
叙
伝
『
ア
キ
ハ
バL
O
V
E
〜
秋
葉
原
と
一
緒
に
大
人
に
な
っ
た
〜
』
を
発
売
し
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
桃
井
は
、
カ
バ
ー
ア
ル
バ
ム
の
作
成
や
自
身
の
半
生
を
綴
っ
たD
V
D
ド
ラ
マ
『
は
る
こ
☆U
P
D
A
T
E
』
の
公
開
な
ど
、
音
楽
面
だ
け
で
な
く
、
書
籍
、
映
像
な
ど
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
を
使
っ
て
、
自
身
の
秋
葉
原
感
を
積
極
的
に
作
り
上
げ
て
い
く
。
そ
し
て
秋
葉
原
発
の
音
楽
レ
ー
ベ
ル
を
作
る
ま
で
に
至
る
。
二
〇
〇
九
年
二
月
三
日
、
桃
井
は
る
こ
は
ド
ワ
ン
ゴ
・
エ
ー
ジ
ー
・
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
（
37
）
か
らA
K
IH
A
B
A
L
O
V
E
R
E
C
O
R
D
S
を
設
立
す
る
。
こ
の
レ
ー
ベ
ル
は
桃
井
は
る
こ
自
身
の
リ
リ
ー
ス
は
も
ち
ろ
ん
、
桃
井
参
加
型
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
ユ
ニ
ッ
ト
や
、
ニ
コ
ニ
コ
動
画
で
の
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
い
く
レ
ー
ベ
ル
で
あ
る
。「
ア
キ
ハ
バ
ラ
ブ
」
と
い
う
言
葉
は
、
桃
井
の
音
楽
の
タ
イ
ト
ル
や
、
自
伝
の
タ
イ
ト
ル
な
ど
に
も
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
名
前
を
冠
し
たA
K
IH
A
B
A
L
O
V
E
R
E
C
O
R
D
S
は
、
秋
葉
原
を
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
の
自
ら
の
核
と
し
て
今
ま
で
活
動
し
て
き
た
桃
井
が
、
秋
葉
原
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
拠
点
と
な
る
レ
ー
ベ
ル
と
し
て
設
立
し
た
も
の
だ
（
38
）
。『
へ
ん
じ
が
な
い
、
た
だ
の
し
つ
れ
ん
の
よ
う
だ
。』
は
、A
K
IH
A
B
A
L
O
V
E
R
E
C
O
R
D
S
か
ら
リ
リ
ー
ス
さ
れ
た
桃
井
は
る
こ
初
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
ア
ル
バ
ム
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
九
月
一
五
日
に
リ
リ
ー
ス
さ
れ
た
彼
女
の
ア
ル
バ
ム
『IV
Y
〜
ア
イ
ビ
ー
〜
』
も
自
ら
の
レ
ー
ベ
ルA
K
IH
A
B
A
L
O
V
E
R
E
C
O
R
D
S
か
ら
の
リ
リ
ー
ス
で
あ
る
。
デ
ビ
ュ
ー
一
〇
年
を
迎
え
、「
原
点
回
帰
な
ん
て
し
な
い
ん
だ
か
ら
ね
！
」
と
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
掲
げ
、
ト
ラ
ン
ス
、
テ
ク
ノ
、
ハ
ウ
ス
、
歌
謡
曲
、
ロ
ッ
ク
な
ど
様
々
な
音
楽
形
式
を
あ
る
種
コ
ス
プ
レ
的
に
着
こ
な
し
国際日本学論叢
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な
が
ら
も
、
し
っ
か
り
と
未
来
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
「
ア
キ
バ
系
」
サ
ウ
ン
ド
に
仕
上
げ
て
い
る
。
ア
ル
バ
ム
『IV
Y
〜
ア
イ
ビ
ー
〜
』
の
一
曲
目
、
表
題
曲
の
『IV
Y
〜
ア
イ
ビ
ー
〜
』
で
は
、
や
は
り
四
つ
打
ち
の
リ
ズ
ム
構
造
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
しB
P
M
は180
と
か
な
り
速
い
。
桃
井
は
る
こ
の
四
つ
打
ち
の
リ
ズ
ム
形
式
の
楽
曲
に
お
い
て
、『IV
Y
〜
ア
イ
ビ
ー
〜
』
の
ス
ピ
ー
ド
は
最
高
の
部
類
に
入
る
（
39
）
。
こ
の
音
楽
に
お
け
る
速
度
は
近
未
来
的
な
雰
囲
気
を
楽
曲
に
与
え
る
の
に
一
役
か
っ
て
い
る
。U
N
D
E
R
17
の
と
き
、
桃
井
は
「
ら
し
さ
」
や
「
盛
り
上
が
る
仕
組
み
」
に
頼
っ
て
い
た
と
い
う
（
40
）
。
し
か
し
、U
N
D
E
R
17
を
解
散
し
、
そ
の
よ
う
な
も
の
に
頼
る
こ
と
必
要
な
く
な
り
、
彼
女
が
純
粋
に
良
い
と
思
う
も
の
を
自
由
に
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
お
わ
り
に
秋
葉
原
は
現
在
の
よ
う
に
音
楽
と
ダ
ン
ス
に
満
た
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
桃
井
が
初
め
て
秋
葉
原
に
行
っ
た
小
学
五
年
生
の
時
（
41
）
、
一
九
八
八
年
頃
の
秋
葉
原
は
電
気
の
街
、
無
線
の
街
で
あ
っ
た
。
秋
葉
原
で
音
楽
と
い
え
ば
オ
ー
デ
ィ
オ
を
取
り
扱
う
店
が
圧
倒
的
に
多
い
。
秋
葉
原
と
い
う
街
の
属
性
は
、
音
楽
を
生
み
出
す
の
で
は
な
く
、
生
み
出
さ
れ
た
音
楽
を
再
生
す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
現
在
、
秋
葉
原
で
は
多
く
の
ア
イ
ド
ル
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
生
み
出
さ
れ
、
ま
た
、
数
多
く
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
秋
葉
原
を
目
指
し
て
や
っ
て
く
る
。
秋
葉
原
を
音
楽
の
シ
ー
ン
の
一
つ
と
し
て
社
会
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
に
は
桃
井
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
桃
井
は
表
層
的
に
は
享
楽
的
に
見
え
る
「
ア
キ
バ
系
」
に
反
し
て
か
な
り
自
覚
的
に
音
楽
や
自
分
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
像
と
い
う
も
の
を
作
っ
て
い
っ
て
い
る
。
彼
女
の
選
ぶ
音
、
リ
ズ
ム
、
ス
タ
イ
ル
、
全
て
に
は
明
確
な
意
思
が
あ
っ
て
選
択
さ
れ
て
い
る
。
秋
葉
原
の
音
楽
シ
ー
ン
、
演
奏
者
と
観
客
の
ダ
ン
ス
の
関
係
、
等
に
関
し
て
は
今
後
さ
ら
に
研
究
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
桃井はるこの一〇年
六
一
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六
二
※
作
品
名
は
『
』
で
統
一
し
た
。
※
キ
ー
ワ
ー
ド
な
ど
は
「
」
で
統
一
し
た
。
※
楽
曲
の
Ｂ
Ｐ
Ｍ
の
検
出
はN
ative
Instrum
ents
T
R
A
K
T
O
R
P
R
O
に
て
お
こ
な
っ
た
。
註（１
）
桃
井
は
る
こ
　
二
〇
〇
七
年
『
ア
キ
ハ
バL
O
V
E
〜
秋
葉
原
と
一
緒
に
大
人
に
な
っ
た
〜
』
二
〇
〇
頁
（
２
）
東
浩
紀
　
二
〇
〇
一
年
『
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
』
講
談
社
現
代
新
書
　
一
二
、
一
三
頁
（
３
）
パ
ソ
コ
ン
通
信
と
は
パ
ソ
コ
ン
と
サ
ー
バ
ー
と
の
間
を
通
信
回
線
に
よ
っ
て
つ
な
ぐ
デ
ー
タ
通
信
方
法
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
出
現
に
よ
り
衰
退
し
た
。
（
４
）
プ
レ
ア
イ
ド
ル
活
動
と
は
ア
イ
ド
ル
予
備
軍
な
ど
と
さ
れ
る
が
定
義
は
難
し
い
。
こ
こ
で
の
用
法
に
関
し
て
は
桃
井
は
る
こ
本
人
の
自
叙
伝
『
ア
キ
ハ
バ
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｅ
』
の
巻
末
に
こ
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
の
で
そ
れ
に
従
っ
た
。
（
５
）
あ
る
作
品
の
本
編
か
ら
派
生
し
た
作
品
全
般
を
指
す
。
（
６
）
美
少
女
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
登
場
す
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
ゲ
ー
ム
。
（
７
）
U
N
D
E
R
17
の
全
て
の
ア
ル
バ
ム
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
意
向
で
全
て
ベ
ス
ト
ア
ル
バ
ム
と
い
う
扱
い
に
な
っ
て
い
る
。
（
８
）
こ
の
段
落
全
体
は
、
註
一
同
書
の
巻
末
に
あ
る
筆
者
紹
介
を
参
考
に
し
た
。
（
９
）
C
D
デ
ビ
ュ
ー
作
『M
ail
M
e
』
二
〇
〇
〇
年
五
月
二
九
日
発
売
か
ら
数
え
て
一
〇
年
。
（
10
）
桃
井
は
る
こ
に
は
『M
ail
M
e
』『L
O
V
E
.E
X
E
』『IV
Y
〜
ア
イ
ビ
ー
〜
』
な
ど
通
信
に
関
す
る
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
音
楽
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
（
11
）
B
P
M
B
eats
P
er
M
inute
の
頭
文
字
で
音
楽
の
速
度
を
表
す
単
位
。
一
分
間
に
お
け
る
拍
の
数
。
（
12
）
四
つ
打
ち
　
四
拍
子
一
小
節
に
四
回
の
バ
ス
ド
ラ
ム
が
鳴
ら
さ
れ
る
リ
ズ
ム
形
式
。
四
つ
打
ち
と
い
う
呼
び
方
も
こ
こ
か
ら
き
て
い
る
。
（
13
）
C
D
デ
ビ
ュ
ー
作
『M
ail
M
e
』B
P
M
145
四
つ
打
ち
『M
om
o-i
quality
?
ベ
ス
ト
・
オ
ブ
・
モ
モ
ー
イ
』
よ
り
『L
O
V
E
.E
X
E
』B
P
M
145
四
つ
打
ち
『Sunday
early
m
orning
』
よ
り
表
題
曲
『Sunday
early
m
orning
』B
P
M
140
四
つ
打
ち
そ
の
他
に
も
U
N
D
E
R
17
『
美
少
女
ゲ
ー
ム
ソ
ン
グ
に
愛
を
!!
』
よ
り
『E
xtentions
』B
P
M
145
四
つ
打
ち
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六
三
U
N
D
E
R
17
『
そ
し
て
伝
説
へ
…
』
よ
り
『A
L
IV
E
』B
P
M
145
四
つ
打
ち
な
ど
の
楽
曲
が
存
在
す
る
。
（
14
）
原
宿
、
渋
谷
、
な
ど
に
は
そ
の
土
地
の
名
前
を
配
し
た
一
つ
の
音
楽
文
化
が
存
在
し
た
。
原
宿
に
は
表
参
道
歩
行
者
天
国
で
活
動
し
メ
ジ
ャ
ー
に
な
っ
た
池
田
貴
族
が
お
り
。
渋
谷
に
は
、
小
沢
健
二
、
ピ
チ
カ
ー
ト
フ
ァ
イ
な
ど
が
い
る
。
（
15
）
桃
井
は
る
こ
の
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
ブ
ロ
グ
　
モ
モ
ブ
ロ
よ
り
『
ア
キ
バ
系
』
二
〇
一
一
年
一
月
二
九
日
　http://am
eblo.jp/m
om
oi-ktkr/
（
16
）
秋
元
康
は
秋
葉
原
の
街
の
力
に
注
目
しA
K
B
48
の
拠
点
を
秋
葉
原
に
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
『
い
ま
、
最
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
あ
ふ
れ
る
街
』A
K
B
48
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　http://w
w
w
.akb48.co.jp/about/
し
か
し
、A
K
B
48
の
戦
略
は
一
方
で
秋
葉
原
の
街
の
力
に
注
目
し
、
秋
葉
原
カ
ル
チ
ャ
ー
と
手
を
結
び
な
が
ら
も
、
他
方
で
そ
れ
を
無
化
し
て
い
く
と
い
う
手
法
も
取
っ
て
お
り
、
そ
の
あ
た
り
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
は
ま
た
機
会
を
改
め
て
触
れ
た
い
。
（
17
）
作
曲
家
、
ギ
タ
リ
ス
ト
。
主
に
ア
ニ
メ
関
係
の
作
曲
、
編
曲
、
ミ
キ
シ
ン
グ
、
ギ
タ
ー
演
奏
な
ど
を
お
こ
な
う
。
（
18
）
一
八
歳
未
満
に
は
購
入
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
ソ
フ
ト
。
（
19
）
註
一
同
書
　
一
一
六
頁
（
20
）
同
右
　
一
〇
九
頁
（
21
）
ア
イ
ド
ル
の
応
援
の
し
か
た
の
一
つ
。
歌
の
合
間
に
歌
っ
て
い
る
人
の
名
前
な
ど
を
フ
ァ
ン
が
声
を
そ
ろ
え
て
叫
ぶ
と
い
う
も
の
。
（
22
）
ア
イ
ド
ル
の
応
援
の
し
か
た
の
一
つ
。
歌
の
合
間
に
お
こ
な
わ
れ
る
拍
手
と
ジ
ャ
ン
プ
の
こ
と
。
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
、「
パ
ン
パ
ン
パ
ン
」
と
拍
手
し
、
「
ヒ
ュ
ー
」
で
思
い
切
り
ジ
ャ
ン
プ
す
る
。「P
P
P
H
」
は
こ
の
「
パ
ン
パ
ン
パ
ン
ヒ
ュ
ー
」
の
略
。
（
23
）
P
O
D
2.0
L
ine6
の
ギ
タ
ー
用
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
デ
バ
イ
ス
『
萌
え
ソ
ン
グ
を
極
め
る
ゾ
!!
』
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
写
っ
て
い
る
。
（
24
）
註
一
同
書
　
一
一
一
頁
（
25
）
同
右
　
一
一
四
〜
一
一
五
頁
（
26
）
同
右
　
二
一
一
頁
（
27
）
株
式
会
社
ラ
ン
テ
ィ
ス
の
主
要
レ
ー
ベ
ル
。
声
優
・
ア
ニ
メ
・
ゲ
ー
ム
関
係
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
多
数
所
属
す
る
。
（
28
）
U
N
D
E
R
17
の
三
枚
の
ベ
ス
ト
ア
ル
バ
ム
は
す
べ
て
オ
リ
コ
ン
一
〇
〇
以
内
に
ラ
ン
ク
イ
ン
し
て
い
る
。
U
N
D
E
R
17
B
E
ST
A
L
B
U
M
1
『
美
少
女
ゲ
ー
ム
ソ
ン
グ
に
愛
を
!!
』
二
〇
〇
三
年
一
二
月
三
日
発
売
　
最
高
順
位
九
三
位
　
登
場
回
数
二
回
U
N
D
E
R
17
B
E
ST
A
L
B
U
M
2
『
萌
え
ソ
ン
グ
を
極
め
る
ゾ
!!
』
二
〇
〇
四
年
一
月
二
一
日
発
売
　
最
高
順
位
五
〇
位
　
登
場
回
数
二
回
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U
N
D
E
R
17
B
E
ST
A
L
B
U
M
3
『
そ
し
て
伝
説
へ
…
』
二
〇
〇
四
年
一
二
月
二
二
日
発
売
　
最
高
順
位
五
八
位
　
登
場
回
数
三
回
O
R
IC
O
N
ST
Y
L
E
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
　http://w
w
w
.oricon.co.jp/prof/artist/312057/products/release/
（
29
）
註
一
同
書
　
一
一
九
頁
（
30
）
エ
イ
ベ
ッ
ク
ス
・
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
。
音
楽
、
映
像
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
業
務
な
ど
を
行
う
。
（
31
）
ハ
ウ
ス
か
ら
派
生
し
た
音
楽
の
一
種
類
。
（
32
）
作
曲
家
、
編
曲
家
。
（
33
）
註
一
同
書
　
一
二
六
頁
（
34
）
同
右
　
一
二
六
頁
（
35
）
モ
モ
ー
イ
と
は
桃
井
は
る
こ
の
愛
称
。
（
36
）
エ
イ
ベ
ッ
ク
ス
に
移
籍
後
の
ア
ル
バ
ム
『M
om
o-i
quality
?
ベ
ス
ト
・
オ
ブ
・
モ
モ
ー
イ
』
の
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
に
お
い
て
桃
井
は
る
こ
に
『
秋
葉
原
の
女
王
』
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
つ
け
ら
れ
た
。
（
37
）
株
式
会
社evolution
に
ド
ワ
ン
ゴ
が
資
本
参
加
し
社
名
を
「
株
式
会
社
ド
ワ
ン
ゴ
・
エ
ー
ジ
ー
・
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
」
と
変
更
し
た
。
株
式
会
社
ド
ワ
ン
ゴ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
会
社
概
要
　http://d-m
e.jp/profile.htm
l
（
38
）
桃
井
は
る
こ
さ
ん
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
の
新
レ
ー
ベ
ル
「A
K
IH
A
B
A
L
O
V
E
R
E
C
O
R
D
S
」
を
設
立
ニ
コ
ニ
コ
動
画
に
お
け
る
活
動
な
ど
記
者
会
見
を
実
施
　http://japan.gam
espot.com
/new
s/20387574/
（
39
）
『
へ
ん
じ
が
な
い
、
た
だ
の
し
つ
れ
ん
の
よ
う
だ
。』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『G
alge
』
はB
P
M
179
の
四
つ
打
ち
で
あ
る
。
ほ
ぼ
『IV
Y
〜
ア
イ
ビ
ー
〜
』
のB
P
M
180
と
同
じ
と
い
っ
て
良
い
速
度
で
あ
る
。
（
40
）
註
一
同
書
　
一
二
二
頁
（
41
）
同
右
　
二
七
四
頁
　
参
考
文
献
桃
井
は
る
こ
　
二
〇
〇
七
年
『
ア
キ
ハ
バL
O
V
E
〜
秋
葉
原
と
一
緒
に
大
人
に
な
っ
た
〜
』
扶
桑
社
東
浩
紀
　
二
〇
〇
一
年
『
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
』
講
談
社
現
代
新
書
菊
地
成
孔
・
大
谷
能
生
　
二
〇
〇
六
年
『
東
京
大
学
の
ア
ル
バ
ー
ト
ア
イ
ラ
ー
』
東
大
ジ
ャ
ズ
講
義
録
・
キ
ー
ワ
ー
ド
編
　
メ
デ
ィ
ア
総
合
研
究
所
国際日本学論叢
六
四
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東
浩
紀
編
著
　
永
山
薫
、
斉
藤
環
、
伊
藤
剛
、
竹
熊
健
太
郎
、
小
谷
真
理
著
　
二
〇
〇
三
年
『
網
状
言
論
Ｆ
改
』
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
・
オ
タ
ク
・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
　
青
土
社
菊
地
成
孔
・
大
谷
能
生
　
二
〇
一
〇
年
『
ア
フ
ロ
・
デ
ィ
ズ
ニ
ー
』
文
藝
春
秋
菊
地
成
孔
・
大
谷
能
生
　
二
〇
一
〇
年
『
ア
フ
ロ
・
デ
ィ
ズ
ニ
ー
２
』
文
藝
春
秋
野
田
努
　
二
〇
〇
一
年
『
ブ
ラ
ッ
ク
・
マ
シ
ン
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
』
河
出
書
房
新
社
湯
山
玲
子
　
二
〇
〇
五
年
『
ク
ラ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
！
』
毎
日
新
聞
社
桃井はるこの一〇年
六
五
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